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4 .  MATRICARIA/GLOBE CHAMOMILE (PENTZIA GLOBIFERA) 
DENSITY AND SEED PRODUCTION 
P r e l i m i n a r y  m e a s u r e m e n t s  o f  p l a n t  d e n s i t y  a n d  s e e d  p r o d u c t i o n  w e r e  m a d e  in 
N o v e m b e r  1 9 8 7  a t  t w o  i n f e s t e d  p r o p e r t i e s  n e a r  Mukinbudin. 
Results: 
T a b l e  7 .  D e n s i t y  a n d  s e e d  p r o d u c t i o n  i n  P .  a l o b i f e r a  a t  Mukinbudin, 
N o v e m b e r  1987 
a )  P l a n t  density 
L o c a t i o n  S i t e  P l a n t  d e n s i t y  (m-2) 
Mean  Range 
B a r b a l i n  S t u b b l e *  2 5 4  2 8 -  540 
B a r a k e e  S t u b b l e *  6 7 0  220-1204 
B a r a k e e  O l d  p i g  p e n s  4 9 5  136-1188 
b )  S e e d  p r o d u c t i o n  p e r  plant 
Barbalin 
Barakee 
C a p i t u l a  p e r  p l a n t  S e e d s  p e r  c a p i t u l u m  S e e d s  per 
Mean  R a n g e  Mean  R a n g e  plant 
1 4  1 -  7 1  2 5 9  9 6 - 3 8 8  3600 
7 1 - 1 1 2  2 4 3  7 9 - 4 1 2  1700 
c )  S e e d  p r o d u c t i o n  p e r  m2 o f  infestation 
L o c a t i o n  S i t e  S e e d s  p e r  P l a n t  d e n s i t y  S e e d  output 
p l a n t  m-2  m-2 
B a r b a l i n  S t u b b l e *  3 6 0 0  2 5 4  914,000 
B a r a k e e  S t u b b l e *  1 7 0 0  6 7 0  1,140,000 
B a r a k e e  O l d  p i g  p e n s  1 7 0 0  4 9 5  842,000 
* C r o p p e d  i n  1986. 
Some v e r y  h i g h  p l a n t  d e n s i t i e s  w e r e  m e a s u r e d  a t  a l l  s i t e s .  P l a n t s  f r o m  dense 
s t a n d s  t e n d e d  t o  c a r r y  f e w  c a p i t u l a  a n d  i n  many  c a s e s  o n l y  a s i n g l e  capitulum 
w a s  p r e s e n t .  A v e r a g e  s e e d  c o n t e n t  p e r  c a p i t u l u m  w a s  s i m i l a r  a t  t h e  two 
p r o p e r t i e s ,  s u g g e s t i n g  t h a t  t h i s  i s  a r e l a t i v e l y  s t a b l e  b i o l o g i c a l  attribute. 
T h e  t o t a l  s e e d  o u t p u t  a t  e a c h  s i t e  a s  a p p r o x i m a t e l y  1 x 1 0 6  s e e d s . m - 2  of 
i n f e s t a t i o n  ( T a b l e  7 ) .  D u r i n g  s e e d  s a m p l i n g ,  i t  w a s  n o t i c e d  t h a t  a b o u t  one 
t h i r d  o f  a l l  s e e d s  w e r e  p a l e  a n d  p o s s i b l y  n o t  v i a b l e ,  i n  w h i c h  c a s e  t h e  output 
o f  v i a b l e  s e e d s  w o u l d  b e  a b o u t  6 x 1 0 5  s e e d s  m - 2  o f  infestation. 
Conclusions: 
M a t r i c a r i a  i n f e s t a t i o n s  p r o d u c e  m a s s i v e  q u a n t i t i e s  o f  m i n u t e  s e e d s  e a c h  year, 
o f  w h i c h  o n l y  a s m a l l  f r a c t i o n  g i v e s  r i s e  t o  s e e d l i n g s  i n  t h e  f o l l o w i n g  year. 
I t  i s  n o t  known w h e t h e r  t h e  w e e d  d e v e l o p s  a s e e d  b a n k  o f  l o n g - l i v e d  dormant 
s e e d s .  T h e  s m a l l  s i z e  a n d  c h a f f y  n a t u r e  o f  t h e  s e e d s  p r o b a b l y  c o n t r i b u t e  to 
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t h e i r  d i s p e r s a l .  O n c e  e s t a b l i s h e d ,  p l a n t s  o f  M a t r i c a r i a  a p p e a r  t o  b e  a b l e  to 
d e v e l o p  w i t h o u t  h i n d r a n c e ,  b e c a u s e  o f  t h e i r  unpalatability. 
5 .  VERMIN FENCE HERBICIDE TRAILS 
( E s t a b l i s h e d  b y  J .  R.  P e i r c e :  85ME63, 6 5 ,  6 8 ,  6 9 ,  70) 
a )  R e s p o n s e  o f  n a t i v e  p l a n t s  t o  h e r b i c i d e s  
D u r i n g  a s s e s s m e n t  o f  t h e  v e r m i n  f e n c e  h e r b i c i d e  t r i a l s  i n  N o v e m b e r  1987, 
c e r t a i n  p l a n t s  i n  t h e  s p r a y e d  p l o t s  w e r e  n o t e d  a s  b e i n g  u n d a m a g e d ,  e v e n  b y  the 
h i g h e s t  r a t e s  o f  h e r b i c i d e s  u s e d .  T h e  a c c o m p a n y i n g  t a b l e  ( T a b l e  8 )  lists 
t h o s e  t o l e r a n t  s p e c i e s .  T h e  n u m b e r s  i n  t h e  t a b l e  i n d i c a t e  t h e  particular 
t r i a l  i n  w h i c h  t h i s  t o l e r a n c e  w a s  noted. 
Results: 
F o r t y  s p e c i e s  f r o m  23 f a m i l i e s  w e r e  l i s t e d  a s  t o l e r a n t  o f  o n e  o f  m o r e  o f  the 
h e r b i c i d e s  ( T a b l e  8 ) .  A l l  b u t  f o u r  w e r e  n a t i v e  s p e c i e s .  T e n  s p e c i e s  belonged 
t o  t h e  f a m i l y  M y r t a c e a e  a n d ,  o f  t h e s e ,  s e v e n  w e r e  i n  t h e  g e n u s  Melaleuca. 
O t h e r  f a m i l i e s  r e p r e s e n t e d  b y  m o r e  t h a n  o n e  s p e c i e s  w e r e  C h e n o p o d i a c e a e  (4 
s p e c i e s ) ,  P o a c e a e  ( 3 ) ,  A s t e r a c e a e ,  F a b a c e a e  a n d  G o o d e n i a c e a e  ( 2  e a c h ) .  In 
m o s t  c a s e s ,  a p a r t i c u l a r  s p e c i e s  w a s  f o u n d  t o  b e  t o l e r a n t  o f  o n l y  one 
h e r b i c i d e  i n  o n e  t r i a l .  H o w e v e r ,  a f e w  w e r e  t o l e r a n t  o f  s e v e r a l  herbicides, 
e . g .  C a l l i t r i s  p r e i s s i i ,  D a m p i e r a  l a v a n d u l a c e a ,  L o m a n d r a  s p .  a n d  P l a t y s a c e  
e f f u s a ,  a l l  o f  w h i c h  s h o w e d  t o l e r a n c e  t o  f i v e  h e r b i c i d e s .  S i n c e  C .  p r e i s s i i  
i s  o n e  o f  t h e  m a i n  s p e c i e s  c a u s i n g  r e g r o w t h  p r o b l e m s  a l o n g  p a r t s  o f  t h e  fence, 
t h i d  f i n d i n g  d u g g o d t a  t h a t  h i g h o  t c o  d i f f o f o n t  h o l ' h i c i d e d  w i l l  h a v e  to 
b e  u s e d  i f  t h i s  s p e c i e s  i s  t o  b e  c o n t r o l l e d  effectively. 
T h e  h e r b i c i d e s  f o r  w h i c h  t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  t o l e r a n t  s p e c i e s  w a s  recorded 
w e r e  D i u r o n ,  a t  20  L . h a - 1  ( 1 9  s p e c i e s ) ,  T o r d o n  5 0 - D  a t  5 L . h a - 1  (14 
s p e c i e s )  a n d  V e l p a r  a t  8 k g . h a - 1  ( 1 1  s p e c i e s ) .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  these 
h e r b i c i d e s ,  a t  t h e  r a t e s  s h o w n ,  a r e  n o t  f u l l y  e f f e c t i v e  a t  a c h i e v i n g  total 
c o n t r o l  o f  t h e  d i v e r s e  a s s e m b l a g e  o f  p l a n t  s p e c i e s  t h a t  c o m p r i s e  t h e  regrowth 
a l o n g  t h e  fence. 
b )  H e r b i c i d e  d a m a g e  t o  n o n - t a r g e t  s p e c i e s  
A l t h o u g h  h e r b i c i d e s  w e r e  s p r a y e d  o n l y  o n t o  t h o s e  p l a n t s  o c c u p y i n g  a 1 m wide 
b a n d  a t  t h e  b a s e  o f  t h e  f e n c e ,  o c c a s i o n a l  t r e e s  a n d  s h r u b s  i n  t h e  adjacent 
v e g e t a t i o n  s h o w e d  s i g n s  o f  h e r b i c i d e  d a m a g e ,  i n c l u d i n g  c h l o r o s i s  o f  the 
f o l i a g e ,  c a n o p y  t h i n n i n g ,  p r o l i f e r a t i o n  o f  b r a n c h i n g  a n d ,  o c c a s i o n a l l y ,  death 
o f  t h e  p l a n t .  I n  t h e  s a n d h e a t h  a r e a s  s o u t h  o f  t h e  G r e a t  E a s t e r n  Highway, 
d a m a g e  w a s  r e s t r i c t e d  t o  p l a n t s  b o r d e r i n g  t h e  c .  10  m w i d e  t r a c k s  t h a t  run 
a l o n g  b o t h  s i d e s  o f  t h e  f e n c e .  I n  t h e  s a l m o n  gum w o o d l a n d s  n o r t h  of 
B u l l f i n c h ,  d a m a g e d  t r e e s  c o u l d  b e  f o u n d  t e n s  o f  m e t r e s  a w a y  f r o m  t h e  track, 
t h e  d i s t a n c e  g e n e r a l l y  i n c r e a s i n g  w i t h  t h e  h e i g h t  o f  t h e  i n d i v i d u a l  t r e e .  In 
m o s t  c a s e s ,  h o w e v e r ,  d a m a g e d  t r e e s  i n  t h e  w o o d l a n d  w e r e  w i t h i n  10  m o f  the 
e d g e  o f  t h e  track. 
T h e  s p e c i e s  i n v o l v e d  a r e  l i s t e d  i n  T a b l e  9 .  T h i s  i s  n o t  a c o m p l e t e  inventory 
a n d  a m o r e  d e t a i l e d  a s s e s s m e n t  r e m a i n s  t o  b e  performed. 
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